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FOR RELEASE UPON RECEIPT 
#)68·26 
FEB 8 1968 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
· Congressman Charles w. Whalen, Jr. (R-Oh~o) will address the 
Annual Lincoln Day Banquet of the Waterbury (Connecticut) Republican 
Club on Friday, February 16. 
The function will begin with a reception at 7 p.m. in the 
Elton Hotel in Waterbury. 
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